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o TEZ n imarn INSPECCION ARLI DE INFANTERIA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
,VombralnitOrden Ministerial. Como re
sultado del examen previsto en el artículo 9 de la
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 116). y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del vigente Reglamento de la Escuela de
Buzos, se nombra Aprendices Buzos a los si
guientes :
Joaquín Hernández Pelegrín.
José Solano García.
Francisco Calderón Rodríguez.
Rogelio Leira Benavides.
Angel Rodríguez Caparroz.
Tomás Conesa Sánchez.
Eduardo Olivares Ros.
Angel García de las Bayonas.
Madrid, 9 de octubre de 1952.
Excrnos. Sres.
Sres. .
•
• •
MORENO
D.
SERVICIO DE PERSONAL
Servicios Marítimos.
Ascensos.—Orden Ministerial.—Corno consecuen
cia de la vacante producida por el fallecimiento del
Oficial primero, asimilado a Teniente de Navío, del
Cuerpo a extinguir de Servicios Marítimos, don
Juan Garteizgogeascoa Mella, se promueve a su in
mediato empleo, con antigüedad de 15 de julio
de 1952 y efectos administrativos de 1.° de agosto
siguiente, al Oficial segundo, asimilado a Alférez
de Navío, del citado Cuerpo, D. Luis Cebreiro Ló
pez, primero en su Escala que reúne los requisi
tos reglamentarios y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debien
do ser escalafonado a continuación de D. Eloy de
la Gándara Rodríguez.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
1
1
Dcstinos.—Orden Ministerial.—A propuesta de la
t Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
1 El Ferrol del Caudillo, se dispone que el TenienteCoronel de la Escala Complementaria de Infantería
1de Marina D. lvlariano Camazano Romo cese enlos destinos que le confirió la Orden Ministerial de23 de julio de 1944 (D. O. núm. 170) y pase agre
gado al Negociado de Reclutamiento del Estado
Mayor del citado Departamento.
Cuerpos Patentados.
Madrid. 9 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Se dispone que los Tenientes de Infantería de
-Marina D. Antonio Monroy Alvarez y D. Antonio
Jiménez Escoto cesen en kis Tercios del Sur y de
Baleares, respectivamente, y pasen destinados al Ba
tallón del Ministerio.
Estos destinos se confieren con carácter -forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 9 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la juris
dicción Central, Comandante General de la Base
Naval de Baleares e Inspector General de Infan
tería de Marina.
LI
JEFATURA SUPERIOR
' DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo ah
personal de la Armada.— Orden Ministerial. — De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 18 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 288).
Orden Ministerial de 28 del mismo mes y ario
(D. O. núm. 1 de 1951) y disposiciones comple
mentarias, he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los trie
nios acumulables y aumentos de sueldo en el nú
mero, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma, practicándose las
1 liquidaciones que procedan por lo que afecta a lascantidades que a partir de dichas fechas se hubie
-4••••••••••••••••■••
cicios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 8 de octubre de 1952.
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sen satisfecho a los interesados por anteriores con
cesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 3951 (D. O. núm. 71 ) ,
formulándose las oportunas liquidaciones de ejer
Excmos. Sres.
Sres. . . .
109LIJACION QUE SE CITA
• •
•
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Ampleo.s o clases.
Cap. de Fragata ..
Cap. Cbta. (E. C.).
Cor. Inf. M.a
Otro.. .. • • • • • •
Otro.. .. • • • • • .
Otro..•
Otro..
Otro.. 4.
Otro..
.
Otro (E. C.) .
Otro (íd.) .
Otro (íd.)
Tte. Cor. Inf. M.a
• ••
• ••
• •
Comte. Inf. M."
Cap. Inf. M.a . . . .
Otro..
Tte. Id. Ata .
Otro.. .. • •
•
Otro.. • .
•
••
••
YOMBRF Y APELL IDOS
D. Juan Gil Adell.. .. ..
.. • ..
..
D. Manuel Gen Canosa.. .. .. ..
.
• ..
.. ..
Sr. D. José de Aguilera y Pardo de Donlebún.
Sr. D. Julián Arana iruritá..
.. . • .. ..
Sr. D. Juan León Gutiérrez..
. • • • •
•
Sr. D. José E. Rivas Fabal.. .. .. ..
..
..
Sr. D. Fernando de la Cruz Lacaci. .
Sr. D. Cándido Calvo ülled.. ..
..
•
Sr. D. Pedro Curiel Palazuelo.. ..
.. .
Sr. D. Antonio Suárez Abelieira.. .. ..
Sr. D. Camilo González Rodríguez.. .. ..
Sr. D. José Luis Palanca Ascaso.. .. ..
Excmo. Sr. D. Gerarclo Barro Pravia.. • ..
D. Angel Inglada García-Serrano.. ..
..
D. José Morales Moret.. .. ..
.. .. 09 •
D. Francisco Vald:.‘.cantos López.. .. .. .. ..
D. Adrián González Manzano..
. • .. .. •
D. Ezequiel Dávila Tamayo.. .. .. .. •
D. Juan García Marchán.. .. .. .. • • • •
D. Ildefonso Cotrina Bolívar .• • •
Otro_ D. Paulino Sánchez Bontempiri..
Dtor. Mús. 3.a Id
de Marina. ..
Tte. Cor.
Comte. Intd.a..
Otro.
• • . •
Otro.. • .. • • • .
Otro..
Otro. • .. O&
Otro..
.....
Otro..
• •
Otro..
Otro..
Otro.. • •
Otro..
Intd.a..
Otro.. ..
Otro..
• • ..
Otro.. . •
..
Otro.. •
Otro.. e•
44 Oe
Otro..
.. 00
Otro* •
• .
Otro..
.. •
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
ge 44 ••
Otro..
Cap. Farmacéutico'.
Tte. Vic. de 2.a . .
Capellán 1.°.
Of. 2.° Cpo. Ptelo.
de Oficinas D. Alberto Gómez Malfaz.. . • .
•Otro.. .
• 1•). Enrique Belmont González.. ..
•• ••
..
t D. Sebastián Zaragoza López.. .. .
..
D. Hermenegildo Gómez Martínez.. .
.. D. Diego Gálvez Armengaud.. .. ..
.. D. Antonio González de Guzmán.. ..
.
•D. José R. Vizcarrondo Martínez.. . • ..
D. Eduardo de la Casa G. Calarnarte..
..
.D. Manuel García de Poiavieja.. .. • ..
D. Andrés A. Barrionuevo España.. .
I). Andrés Medina Peinado.. .. .. •
•
.. D. José López Deus..
.. .. ..
..
..
D. José Fernández Trouchaud..
90
•
•
D Luis Velasco Romero.. .. • •
• ..
..
D. Juan A. Iglesias Clieda.. .. .. • • •
.. D. Francisco J. Ros Ruiz..
. • .. • •
• •
D. Juan Varo Casas..
.. .. .. • •
• • .
.. D. José María Sanz Andréu.. .. ..
• • • •
.. D. Angel García Martín.. ..
..
D. Luis G. Cayetano Jiménez. • • • • • • .
.. D. José María Palacios Sánchez. • .. • . •
.. D. Alejandro Delgado Manzanares.
.. •
. . D. Luis F. Menéndez Marifias.. ..
OS ••
.
D. Fernando Pardo de Donlebún..
..
D Candelario Cerezuela González.. ..
D. Antonio Rodríguez Guerra.. .. .. .. .. •
D. Ricardo J. Enamorado Pascual.. . •
.. •
.. D. José A. Albarrán Marzal.. .. ..
.. .. •
D. Fernando de la Piñera Rivas.. . • •
D. Francisco Jover Pérez (1) .. ..
D. Emilio García Díaz-Caneja.. .. ..
D. José María Benaiges Termens.. ..
••
•• •
••
• ••
••
Cantidad
annal.
Pesetas.
9.000
11.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.09j
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
9.000
10.000
10.000
10.0'00
10.000
10.000
10.000
7.000
7.000
7.000
7.000
5.000
5.000
9.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
6.000
2.000
7.000
7.000
MOREN
Concepto
por el que
se le concede.
9 trienios..
11 trienios, .
,• 8 trienios..
9 trienios..
' 9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
,
5 trienios..
-
Lrienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
.4 trienios..
9 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
10 trienios..
7 triellios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
9 trienios..
5 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios:.
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios: .
3 trienios..
6 trienios..
2 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
iFecha en que1.
lecfmeuzar a
1 •
..
1
..
.. 1
.. 1
..
..
1
1
▪ . 1
• . 1
• . 1
.1
. 1
1
1
• .
.
1
1
. 1
1
1
• . 1
. 1
. 1
1
1
.. I
1
. 1
1..
•
1
.
. 1
• .
1
. 1
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
..
1
1
noviembre
noviembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre•
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
noviembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
octubre
septiembre
agosto
noviembre
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
octubre
noviembre
noviembre
1 noviembre
1 noviembre
11219.-~111•1111
debe
bono,
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952.
1952
1952.
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
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En)pbet rs O clases-.
Cartógrafo de 9.a..
Tte. Máqs.
Conrntre. 1.°.
Sgto. Fogonero. .
'dem..
Otro..
Conrntre.
. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Of. 1.°
Ax. 1.°
Ax. 2.°
Otro..
Maestro
Operani
Otro..
Otro..
Otro..
Ax. Ad
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Obrero
Otro..
'dem..
Obrero
Otro..
Otro..
Otro..
Cap. h.°
.
.
M.
• • •
•• •• .•
••
C.A.S.T.A.
C.A.S.T.A.
C.A.S.T.A.
• •
• • •
• •
• • •
• • •■••
2.1..
• • • •
• •
Inf.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
r).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
NOMBRES Y A PBLIADOS
José Caro Martínez.. ..
Antonio Prats Arquilio.. • •
Fernando Zaplana Rajá
José Rivera Fontán.. .
José Rivera Fontán..
Domingo Martínez Gallego..
José Acosta Méndez..
José Buigues Vives.. .. .
Bernardino Carniño Cousiilas.
Ignacio Chacartegui Arrinda.
Alfonso •Cruz Saletas..
José A. González Varela
Venancio López López.. ..
Indalecio Martínez Martínez.
Manuel Neira Pornbo..
Fernando Barros Miñone-..
Miguel Núñez Silóniz..
Angel Castro Calvelo
Antonio Rodríguez Rivas.
Manuel Hidalgo Romero.
José Canción Muñoz.. ..
Francisco Soler Campillo..
D. Manuel Vales Bonhorne..
D. Juan Vázquez Tenreiro..
D. Juan Guerrero Rornán.. • •
Doña Maria del Carmen Guzmán Nieto.
Doña María Rosa Núñez Mille..
Doña Concepción Porto Armario.
Doña Mercedes Srichez Fraga ..
D. Francisco Bustamante Soler..
D. José Rodríguez Ledo.. ..
D. José Rodríguez Ledo..
D. Rafael García Díaz.. .. • • •
D. Luís Lagóstena TorreMn.. . • • •
D. Francisco Viancuetti Lópee..
D. Eugenio Vilela Covelo.. .
• •
• •
••
• •
• i•
•.
• • •
• • • •
•
•
•••
• • •
C.*
• • •
• •
• • • 41.0
Personal en situación de "reserva"
o "retirado", mov17iado.
▪
D. Alejandro Flores Olmedo (4) .
• • • •
• • ••
Gantittall
anual.
Peseta'..
7.000
5.000
2.000
3.000
2.000
4.000
5.000
3.000
6.000
3.000
5.000
5.000
3.000
3.000
10.000
7.000
9.000
7.000
7.000
3.000
5.800
3.000
.3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
6.000
7.000
3.000
1.000
1.000
1.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede.
7 trienios..
5 trienios..
• • • •
•
2 trienios.. • • •
3 trienios.. .. .
9 trienios..
4 trienios..
.. .
5 trienios.. • •
3 trienios..
6 trien;os..
3 trienios.. • • •
5 trienios.. • •
5 trienios.. .. •
3 trienios.. • • 1
3 trienios...
• •
10 trienios.. 1
7 trienios.. 1
9 trienios..
7 trienios..
• • • 1
7 trienios..
.. 1
• • 1
Fecha en que debe)
comenZda r el aburio
1
1
1
1
1
1
1
3 trienios.. .. .. 1
1 aum. de 800 y
5 trs. de 1.000. 1 agosto
3 trienios.. .. 1 septiembre
3 trienios.. .. . 1 septiembre
1 trienio . .. .. 1 julio
1 trienio .. .. .. 1 agosto
1 trienio ..
.. .. 1 agosto
trienio ..
..
.. 1 agosto
trienio . • • . 1 agosto
4 trienios.. 1.15 • • 1 julio
6 trienios.. . . 1 enero
7 trienios. .. .. 1 febrero
3 trienios.. .. . 1 septiembre
1 trienio . .. . 1 diciembre
1 trienio . .. .. 1 julio
1 trienio . .. .. 1 diciembre
noviembre 1952
octubre 1952
enero
febrero
agosto
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
agosto
abril
enero
agosto
marzo
septiembre
!I
1
9 trienios.. • • . (1 octubre
1951
1952
1959
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1951
1952
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1959
1952
' 1952
1951
1952
1952
1951
1952
1951
1952
OBSERVACIONES
Se le computa el tiempo servido en el Ejército de(1) 5-
Tierra.
(2) (
te por O
mero 149
teria/ de
quenios,
subsistien
)tieda anulada la concesión efectuada indebidamen
rden Ministerial de 28 de junio de 1952 (D. O. nú
), ya que el interesado disfruta, por Orden Minis.-
17 de mayo de 1951 (D. O. núm. 123), seis quin
siendo esta última Order. citada la que continúa
do.
(3) Queda modificada en este sentido la anterior con
cesión.
(4) Continuará percibiendo por el concepto de quinque
nios acumulables la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artícu
lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca ino-vi
lizado, la diferencia entre el importe de dichos quinquenios
acumulables y el total que corresponde por esta concesión.
•••••••••■••■•••••
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IMPRENTA DEL MTNJUiTEBIO DE MARINA
